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Comparer la qualité de vie (QdV) d’enfants en (T) et hors traitements (HT) oncologiques à celle d’enfants tout venant (TV) et déterminer l’influence des données socio-démographiques et émotionnelles (anxiété et dépression) sur la QdV des sujets des 3 groupes. 

Méthode :
Cette étude a porté sur un échantillon de 20 enfants T, de 35 enfants HT (issus du CHR Citadelle et CHC Montegnée) et de 288 enfants TV âgés de 8 à 12 ans. Quatre questionnaires ont été utilisés : un questionnaire socio-démographique, le State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC), le Children’s Depression Inventory (CDI) et l’Inventaire Systémique de Qualité de Vie pour enfants (ISQV-E©) avec utilisation des 4 scores principaux: Etat (=situation actuelle), But (=situation désirée), Rang (=importance) et Ecart (=QdV). 

Résultats :
Tous les scores ISQV-E des trois groupes d’enfants diffèrent significativement entre eux (ANOVA). Les scores ISQV-E Etat et Ecart du groupe T diffèrent significativement de ceux du groupe HT et leurs scores ISQV-E Etat, But et Ecart sont significativement plus élevés que ceux du groupe TV. Enfin, les enfants HT ont des scores ISQV-E de Rang significativement plus élevés que les enfants TV (comparaisons planifiées). Les trois groupes d’enfants ne différent pas significativement pour les scores STAIC et CDI (ANOVA). La corrélation de leurs scores ISQV-E avec les scores STAIC et CDI montre des résultats différents : aucun lien significatif pour le groupe T; lien significatif STAIC-ISQV-E Etat, CDI-ISQV-E Etat et Ecart pour le groupe HT; lien significatif STAIC-scores ISQV-E, CDI-scores ISQV-E sauf Rang pour le groupe TV. Pour le groupe T,  les scores ISQV-E Etat diffèrent significativement selon le lieu de soins (hôpital de jour/hospitalisation).

Discussion: 
Par sa capacité à discriminer des groupes d’enfants, l’ISQV-E© fait montre de sensibilité. Le lien entre qualité de vie et données émotionnelles varie selon le groupe d’enfants.
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